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 بیان مسألً َبررسی متُن
 
 نیسطکِ ضاهل خَب  ِیتذى است. تغز ییغزا یاصّایدس ساتطِ تا ً ییهصشف هَاد غزا ،ِیتغزطثق تؼشیف ساصهاى تْذاضت جْاًی، 
تِ کاّص هٌجش تَاًذ یًاهٌاسة ه ِیخَب است. تغز یسلاهت یسٌگ تٌااست، هٌظن  یتذً تیّوشاُ تا فؼال یکاف ٍ هتؼادل ییغزا
  .)1(ی ضَد ٍسٍ کاّص تْشُی ٍ رٌّ یاختلال سضذ جسو ،یواسیتِ ت تیحساس صی، افضایوٌیا
 ۱791اصطلاح اهٌیت غزایی تِ هَجَد تَدى ٍ دس دستشس تَدى هَاد غزایی اضاسُ داسد. اص صهاى پیذایص ایي اصطلاح دس دِّ 
 .)2(گستشش یافتِ است  افشاد یشیپز ةیثثات ٍ سْن آس ،استفادُ ،ی، دستشسجَد تَدىهَ تیاّو تؼشیف اهٌیت غزایی تِ هفَْم
ًااهٌی غزایی ًیض تا هحذٍدیت یا دستشسی هتغیش تِ هَاد هغزی کافی ٍ غزاّای ایوي یا هحذٍدیت یا تَاًایی هتغیش تشای تذست 
ًااهٌی غزایی ًِ تٌْا ػذم دستشسی تِ غـزا اسـت، دس ٍاقغ  .)3( ضَدتؼشیف هی ،آٍسدى غزاّای قاتل قثَل ٍ اص ساّْای قاتل قثَل
غیش قاتل قثَل تَدى آى اص ًظش اجتواػی ٍ ًگشاًی سا ًیض دس  ِ ادساکی ًظیش ًاکافی تَدى غزا اص ًظش کویت ٍ کیفیـت،جٌث تلكـِ
گشسٌگی دس  ضَد ٍ تـا پذیذاس ضذىدستاسُ غزا دس سطح خاًَاس آغاص هی تشداسد ٍ یك تجشتِ پی دس پی است کِ اص ًگشاًی ٍ اضطشاب
 . )4(ذ کٌاى پیطشفت هیککَد
دس جْاى ضٌاختِ ضذُ است ٍ تَجِ هشدم،  یػوَه دٍ دِّ گزضتِ تِ ػٌَاى هطكل جذی سلاهت  یط دس ییغزا یًااهٌ
هیلیَى ًفش دس  5۱8حذٍد  دّذیًطاى ه 1OAF یتشآٍسدّا يیآخش. )5( سا تِ خَد جلة کشدُ است استگزاساىیٍ س يیهتخصص
دس  یکطَسّا% ٍ دس 3.11 یدس سطح جْاً ِیسَء تغز َعی، ضّویي دٍسُدس اًذ ٍ هثتلا تِ سَء تغزیِ هضهي تَدُ 21۱2-41سال 
ّای هختلف . ضیَع ًااهٌی غزایی دس ایشاى ًیض دس هطالؼات هختلف تا استفادُ اص پشسطٌاهِ)6(% تَدُ است  5.31 حال تَسؼِ
 3.63ٍ دس تثشیض  )3(%  8.25دس تْشاى  )8(% 44دس ضیشاص  )7(%  5.۱3ٌی غزایی دس یضد تشسسی ضذُ است. تؼٌَاى هثال ضیَع ًااه
 تَاًذ تش کیفیت صًذگی خاًَاسّا ًیض تاثیش تگزاسدتَدُ است کِ ایي هطكل هی )9(% 
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